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Patron Type
Bryant
Butler 
Hosp
CCRI JWU
Kent 
Hosp
Memorial 
Hosp
Newport 
Hosp
PC RIC
RI 
Hosp
RI 
Law
RWU Salve URI VA Wheaton
Total
Brown Faculty 3 0 1 2 0 0 0 8 7 0 0 14 4 21 0 17 77
Brown Graduate 23 0 18 11 0 0 0 51 34 0 0 64 35 117 0 112 465
Brown Other Eligible 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 0 4 0 1 15
Brown Staff 1 0 4 1 0 0 0 1 3 0 0 4 5 9 0 7 35
Brown Undergrad 14 0 22 14 0 0 0 34 25 0 0 93 52 96 0 99 449
Brown Visiting Faculty 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Brown Visiting Undergrad 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bryant Faculty 0 7 3 0 0 0 3 4 0 0 1 3 2 0 7 30
Bryant Staff 0 10 4 0 0 0 2 4 0 0 3 7 1 1 2 34
Bryant Student 0 31 12 0 0 0 43 30 1 0 39 24 62 0 49 291
CCRI Adj. Fac. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5
CCRI Faculty 2 0 1 1 0 2 6 7 0 0 4 13 6 0 6 48
CCRI RI Res. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
CCRI Staff 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 4 3 0 1 17
CCRI Student 13 0 8 0 0 0 21 42 1 0 33 34 53 0 10 215
JWU Faculty 7 0 6 0 0 0 4 9 0 0 1 1 6 0 0 34
JWU Staff 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 0 4 15
JWU Student 12 0 28 0 0 0 12 13 2 1 18 18 21 0 10 135
Memorial Hospital 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PC Faculty/PC Clergy 14 0 11 3 0 0 0 16 0 0 17 14 32 0 22 129
PC Graduate 1 0 3 2 0 0 0 14 0 0 8 6 21 1 8 64
PC SCE 0 0 2 1 0 0 0 5 0 0 1 5 0 0 1 15
PC Staff 2 0 5 4 0 0 0 9 0 0 10 9 8 0 4 51
PC Undergraduate 26 0 53 21 0 0 0 93 2 0 94 60 136 0 62 547
RIC Faculty 3 0 25 3 0 0 0 13 0 0 11 14 18 0 3 90
RIC Grad. Asst. 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 0 0 11
RIC Graduate 1 0 8 0 0 0 0 12 2 0 14 10 21 0 3 71
RIC Special 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10
RIC Staff 3 0 14 2 0 0 0 0 0 0 5 10 3 0 0 37
RIC Undergraduate 28 2 74 21 0 1 0 103 1 0 102 68 202 1 72 675
RI Hospital 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
RW Medical Center 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU Faculty 5 0 5 1 0 0 0 9 12 0 0 12 14 0 13 71
RWU Grad. Student 1 0 1 0 0 0 0 7 11 0 0 13 17 0 4 54
RWU Staff 7 0 9 4 0 0 0 0 3 0 0 3 7 0 4 37
RWU Undergraduate 21 0 23 12 1 0 0 23 37 0 0 58 68 0 37 280
Salve Faculty 8 0 16 3 0 0 0 37 15 0 0 39 70 0 21 209
Salve Graduate 4 1 6 0 0 0 0 1 5 0 0 16 15 0 3 51
Salve Staff 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 7
Salve Undergrad 8 0 38 4 0 0 0 18 31 0 0 42 60 0 22 223
St. Joseph Hosptial 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
URI Faculty 9 0 7 3 0 0 0 10 7 0 0 21 17 0 4 78
URI Grad. Student 22 0 25 9 0 0 0 38 32 3 2 35 40 0 14 220
URI Other Patrons 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
URI Staff 7 0 16 2 0 0 0 3 1 0 0 7 5 0 2 43
URI Undergraduate 19 0 51 11 1 0 0 66 27 4 0 33 26 0 25 263
Wheaton Faculty 3 0 5 4 0 0 0 8 11 0 0 6 11 14 0 62
Wheaton Honor Student 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 7
Wheaton Staff 7 0 5 2 0 0 0 3 2 0 0 10 4 5 0 38
Wheaton Student 21 0 30 5 0 0 0 54 39 1 0 38 37 82 0 307
Total 302 3 570 175 5 1 2 603 558 18 3 797 627 1215 4 651 5534
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